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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
pendekatan latihan dan bermain terhadap kemampuan passing bola menyusur 
tanah sepakbolapada siswa putra ekstrakurikuler SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016; (2) Metode yang lebih baik pengaruhnya 
antara pendekatan latihan dengan pendekatan bermain terhadap kemampuan 
passing bola menyusur tanah sepakbola pada siswa putra ekstrakurikuler SMP 
Muhammadiyah 7 SurakartaTahun Pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Subyek 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa putra 
ekstrakurikuler SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 
yang terdiri dari 30 orang. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data 
kemampuan passing bola menyusur tanah sepakbola. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes dan pengukuran kemampuan passing bola menyusur 
tanah sepak bola. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji perbedaan dengan melalui uji prasyarat yaitu uji reliabilitas, uji normalitas, dan 
uji homogenitas dengan taraf signifikansi 5 %. 
Hasil penelitian : Hasil penelitian diperoleh nilai perbedaan tes awal 
dengan t-test antara kelompok 1 dan kelompok 2 diperoleh nilai thitung 1,00 < ttabel 
2,145. Berdasarkan hasil pengujian perbedaan tes akhir dengan t-test antara 
kelompok 1 dan kelompok 2 diperoleh nilai thitung 2,712 > ttabel 2,145. Berdasarkan 
hasil perhitungan persentase perbedaan kemampuan passing bola menyusur tanah 
sepakbola diketahui bahwa kelompok 1 memilki peningkatan sebesar 63,514%. 
Sedangkan kelompok 2 memiliki peningkatan sebesar 40,789%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) 
Ada perbedaan pengaruh pendekatan latihan dan bermain terhadap kemampuan 
passing bola menyusur tanah sepak bola pada siswa putra ekstrakurikuler SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016; (2) Pendekatan latihan 
lebih baik pengaruhnya dibandingkan dengan pendekatan bermain terhadap 
kemampuan passing bola menyusur tanah sepakbola pada siswa putra 




Kata kunci: Kemampuan passing bola menyusur tanah sepakbola, metode 





 Jika kita takut akan kegagalan, maka kita akan jauh akan impian (penulis) 
 
 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
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